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James Joyce, escritor irlandés en lengua inglesa, está
considerado en todo el mundo como perteneciente a la cultura
irlandesa, pues la totalidad de.su obra está consagrada a Irlanda. Y
Franz Kafka, judío checo que escribió en alemán, es
unánimemente adscrito a la cultura checa, pues Praga y otros
lugares de su patria sugirieron y empapan gran parte de su obra.
La voluntad del autor y el contenido de su obra hacen que
pertenezca a una determinada cultura.
Todo esto viene a cuento de que me siento avergonzado de
haber tenido que defender, hace unas semanas y junto a Joaquín
Marco, algo tan obvio como la adscripción a la cultura catalana (no
a su literatura en catalán, por favor) de más de una treintena de
notorios escritores catalanes, nacidos en Catalunya y que escriben
en Catalunya y sobre Catalunya, y lo hacen en castellano. Mi
vergüenza es vergüenza ajena, ante los erróneos, torcidos y
mezquinos argumentos, que se salían del tema, esgrimidos por
nuestros tres oponentes en La vida en un xip y por los que puedan
opinar como ellos. La audiencia de TV-3, nada sospechosa de
anticatalanismo, negó sus sinrazones de forma abrumadora en
ciudades y pueblos. Los del teléfono del sí entendieron que
nacionalizar una cultura es ampliarla, no reducirla y
empequeñecerla. Bien por ellos y muy bien por el señor Puyal,
imparcial y honesto siempre. Lo que ha ocurrido después prefiero
no comentarlo .
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